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○フリー ・ トー キング (フリー ・ディスカッション)
○グループ 。ディスカッション (バズ。セッション)
2,討議・討論・論争
考えを競うもの          考えを深めるもの

















シンポジウムである。これらの活動は,第一で述べたフリー ・ トー キングやグループ 。デ
ィスカッションよりも, 自由度が減少し形式的な話し合い活動となつている。
また高橋は,活動の目的として,ディベー トは考えを競うものであり,パネル 。ディス
























































































































































立たないため,話し合うことに責任が生じる。そして最後に「全体交流 (クロス トー ク)」
を行い,学級全体で横断的に意見交流を行い,中心課題に対する最終的な答えをもつ。こ






































図2 ジグソー 学習の分類と目的 (高木,2016)
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価の観点の明確化を指摘している 5し また,ジグソー 学習実践校である尾道市立因北小学
校の教師の課題でも,最後に個の読みがどのように変わつたのかわからない, という課題
























































個 人 内 の 調 知 特 性 に つ い て の 知 腱
個 人 間 の 3E知特 性 に つ い て の 知 餞
人 間 一 般 の 認 知 特 性 に つ い て の 知 ロ
方 略 に つ い て の 知 餞
(資雷 的 ,手続 き 的 .条件 09知口 )
童 雷 的 知 議 :どの よ う な 方 略 か
手続 き的知調 :その方88はどう使うの か
条件的知口 :
その方皓は しヽつ使 うのか,       ・
なぜ使うのか くどのような効果があるの か)
メタ澪知的 モニタ リング :
艶知 についての気づ き ‐フイー リング・
予想 ‐点検・評価な ど
メ タ 認 知 的 コ ン トロ ー ル =


















知研究の報告書 (Bransford,ct J,1999)における 今後の学習研究が取るべき観点を取り上
げており,メタ認知は自己内対話であるため,生徒たちはメタ認知の重要性に気づかない















































相互作用 ↑↓  テクストの文脈交換↓↑
↑一状況の文脈B(⊃読みの方略B)解釈B・…
読者B口












































































に作者である宮沢賢治 (「雨ニモマケズ」「イーハ トー ヴの夢」)の視点を選定し,二作品 (「畑






























対象 :兵庫県M市立s小学校 第6学年2組 児童30名
期間 :平成27年‖月9日～H月20日 全8時間





































































































































































































































































































































































































































わないように,ということを指摘している 3ゝ ヵ口ぇて,ジグソー 学習中に期待される教師
の役割として,事前の教材準備を通じて方向づけ,課題提示後はなるべく教師からの働き
































































































































































































































































































































































































































17.6552    1       17.6552  92.49**
5.3448   28        0.1909












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○三宅なほみ他 「協調学習 授業デザインハン ドブックー知識構成型ジグソー法を用いた
授業作 リー」東京大学 大学発教育支援コンソーシアム推進機構,2015年。























































































































6年 4月           ‖6年 ■月          16年 2月
教材名「カレー ライス」    ‖教材名「やまなし」      1教材名「海の命」
目1票                    ‖目1票             1目1票
・登場人物の心情を表す表現に若目‖。すぐれた表現を味わいながら読 |・登場人物の関係に気をつけて読
して読み,感想をまとめる。  | み,自分なりの思いや考えをもっ| み,人物の生き方について自分の
















































































































































































































































































































































































1 単元名 宮沢賢脚 界を深く味わおう
































































































































































































































































































































































































































































































1択::)1構(:や卜) 二かette口ヽか、農絆撻望颯総 「0郷姜♪J 爾概K繊落



















































名 前(           〉
′ ~~… … ~… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

































4・ 3・ 2・ 1
0全体交流について









































































































































































































































































教科 国語科 学年 1年 単元 。題材 |だれがたべたのでしょう (説)






教科 国語科 学年 1年 単元 。題材 |みぶりでつたえる (説)







教科 国語科 学年 1年 単元 。題材 |どうぶつの赤ちゃん (説)








教科 国語科 学年 2年 単元・題材 |たんぽぽのちえ (説)








教科 国語科 学年 2年 単元・題材 |お手紙 (文)
実践者 南小国町立市原小学校 廣津望都 (CoNEF)
単元を貫くテーマ 2人の気持ちがよく伝わるように音読劇をしよう





教科 国語科 学年 2年 単元 。題材 |お手紙 (文)











教科 国語科 学年 2年 単元・題材 |お手紙 (文)















視点A 擬態語を使お う (ぷかぷか ゆらゆらなど)
視点B 副詞 (形容詞)を使おう (ゆったり 静かになど)
視点C 比喩表現を使おう (丸太棒のように ラッコみたいになど)
分類 。備考 【創作】











教科 国語科 学年 3年 単元・題材 1海をかっとばせ (文)







教科 国語科 学年 3年 単元・題材 |ちいちゃんのかげおくり (文)







教科 国語科 学年 4年 単元・題材 |ごんぎつね (文)























分類・備考 【読解】再話シー ト,進行表シー ト,質問状,模造紙,問答ゲー ム




視 点 A ごん (会話 。行動・表現)
視点B 兵十 (会話 。行動・表現)
分類 。備考 【読解】


















教科 国語科 学年 5年 単元・題材 千年の釘にいどむ (説)
読書の世界を広げよう,宮沢賢治作品
の読書会








教科 国語科 学年 5年 単元・題材 1表現を工夫して書こう (書)















教科 国語科 学年 5年 単元・題材 1大造じいさんとガン (文)







教科 国語科 学年 5年 単元・題材 1大造じいさんとガン (文)


















教科 国語科 学年 6年 単元・題材 1意見文を書こう (書)
























分類 。備考 【読解】 キーフレー ズでまとめる








教科 国語科 学年 6年 単元・題材 |やまなし (文)







分類 。備考 【読解】 単元後に多読を設定
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分類 。備考 【読解】 追加課題 (先生からの挑戦状)で読みを深める
組・2組の正答・誤答分析を行つている1
教科 国語科 学年 中1年 1単元・題材 1少年の日の思い出 (文)











教科 国語科 学年 中1年 1単元・題材 |五重塔はなぜ倒れないか (説)

















教科 国語科 学年 中2年 1単元・題材 |ゼブラ (文)















分類 。備考 作者が,詩から書き加えた部分をもとに,主題 (王の心を揺り動かし
たもの,メロスを走らせたもの)を表現した言葉  【読解】
教科 国語科 学年 中2年 1単元・題材 1走れメロス (文)







教科 国語科 学年 中2年 1単元 。題材 1走れメロス (文)
実践者 愛知県高浜市立南中学校 平岡香澄









教科 国語科 学年 中2年 単元・題材 評論「君は『最後の晩餐』を知ってい
るか」(説)







教科 国語科 学年 中2年 1単元・題材 1平家物語 「扇の的」(伝)
実践者 豊後高田市立真玉中学校 財前由紀子 (CoREF)
単元を貫くテーマ 現代の考え方と違う点または似通つた点を気付かせる
ジグソー課題 当時の武士のものの考え方や見方に沿つた朗読劇をしよう




教科 国語科 学年 中3年 1単元・題材 1故郷 (文)











教科 国語科 学年 中3年 単元・題材 近現代の短歌・俳句『読もう。詠もう
短歌と俳句』(伝)
実践者 相田健太郎 。柿内香予 (CoREF)
単元を貫くテーマ 歌に込められた情景や心情をより豊かに想像し,短歌をより深く味わ
つ
ジグソー課題 「作者をさがせ !」 この短歌は誰の作品でしょうか




教科 国語科 学年 中2年 1単元・題材 1漢詩の風景 (伝)







教科 国語科 学年 中3年 1単元・題材 1高瀬舟 (文)
















分類 。備考 【比較】 各歌集の作風の違いに焦点をあてやすくする
授業前と授業後に注目する点を問う,前後で大きく変化









教科 国語科 学年 高校2年1単元・題材 |こころ (文)













視 点 A 年表から「先生」について振 り返る
視点B 年表から「K」 について振 り返る
視点C 年表から「奥さん (お嬢さん)」 について振 り返る
分類・備考 読後感の熟成をねらつた。【創作】
教科 国語科 学年 高校 1年1単元・題材 1現代文「実用の文書」(説)
実践者 上尾鷹の台高校 赤沼佳幸 (CdEF)
単元を貫くテーマ メディアリテラシーを身につける





教科 国語科 学年 高校3年1単元 。題材 1評論 「癒しとしての死の哲学」(説)

















教科 国語科 学年 高校3年1単元・題材 1源氏物語 (伝)





視点B 須磨という場所について 。そこで体験 した3月の不思議な出来事
視点C 若紫とのやり取り。彼女の悲しみと成長
分類・備考 【創作】
教科 国語科 学年 高校複式 1単元・題材 1意見を述べる (説)










教科 国語科 学年 高校 1年1単元・題材 1伊勢物語 (伝)







教科 国語科 学年 高校2年1単元・題材 |「である」ことと「する」こと (説)







教科 国語科 学年 高校 1年1単元。題材 1川柳 (伝)








教科 国語科 学年 高校 1・2年1単元・題材 1国語総合 「桃花源記」(伝)












○東京大学 大学発教育支援コンソー シアム推進機構 (CoMF)ホームページ実践 :使い









○宮沢賢治 「やまなし」甲斐睦朗他『国語 六 創造』光村図書,2015年。
○畑山博「イーハ トー ヴの夢」甲斐睦朗他『国語 六 創造』光村図書,2015年。
○宮沢賢治「畑のヘリ」/1西ヽ正保『ツェねずみ 新版 。宮沢賢治童話全集』1 岩崎書店,
1978角卜。
○宮沢賢治「めくらぶどうと虹」月ヽ西正保『ふたごの星 新板・宮沢賢治童話全集』2 岩
崎書店,1978年。
○宮沢賢治「雨ニモマケズ」岩崎弘明『雨ニモマケズ 新板・宮沢賢治童話全集』12 岩
崎書店,1979年。
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